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KUALA LUMPUR 16Okt. - Seramai
50,000 orangmengunjungiEkspo
Pertaniandan PestaKonvokesyen
Universiti Putra Malaysia (UPM)
yangdiadakanselamalimaharidan
berakhirhariini.
EkspoanjuranTamanPertanian
universiti sejak12 Oktoberitu di-
jayakandengankerjasamaKesatu-
an KakitanganAm dan Kumpulan
Utusan.
Menteri Pertaniandan Industri
Asas Tani, Datuk Seri Noh Omar
telahmerasmikanekspoitudanme-
lancqrkanOryGOLDdan OryGOLD
Drink,produkkesihatanberasaskan
berasperang.
Komponenutamaekspoitu ada-
lah pameraninovasi yang disertai
fakultidaninstitutdi UPM. Mereka
jugamenonjolkanaktivitidanmak-
lumatterkinitentangpenyelidikan,
pengajarandanpembelajaran.
Pelbagaiacaraberjayamenarik
kehadiranpengunjungsepertiper-
tandinganmasakankundor,pertan-
dinganpokok orkid sertagubahan
orkidhidup.Selainitu, terdapatkli-
nik pertanianyang menunjukkan
kaedahuntuk pelbagaijenis cara
menanamsayuran,bonsai,grow bag
dancompostbasket.
Tidak terkecuali,acarapertan-
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dingan mewamayang dianjurkan
Kumpulan Utusan menjadiantara
tumpuanpengunjung.
WilayahUtusanyangterdiri da-
ripadatujuh buah geraijuga men-
dapatsambutanhangatdenganpel-
bagaijualanbukudanmajalahyang
menawarkanhargaruntuh terma-
suk studio penghiaswajah, kari.
katurdancabutanbertuah.
Tidak ketinggalankarnival me-
mancingyangberjayamenarikpe-
minat pemancingsekitar Lembah
Klangdenganpemenangutamanya
telahmenaikkanikanpatinseberat
16.17kilogram.
Acara pentas yang menggegar-
kanBukitEkspoialahRentakPutra
2012yangmerupakanpertandingan
kugiranantarakolej.
Sementaraitu,seramai365Alum-
ni UniversitiPertanianMalaysiabagi
1974,1975dan1976diraikanhariini.
NaibCanselorUPM, DatukIr. Dr.
Radin UmarRadin Sohadiberkata,
kesemua alumni daripada 630
siswazahgenerasiterawalpenubu-
han UPM yanghadirdiraikansem-
pena denganmajlis konvokesyen
danpelbagaiaktivitilainuniversiti.
"Rata-rataalumni berumur 59
hingga60 tahunhadirbagimerasai
suasanakonvokesyendi UPM. Se-
belumini, merekahanyamendapat
diplomatanpaadakonvokesyenke-
ranapadamasaitu,UPMyangsedang
dalamtempohpersediaanmenjadi
universititiadakemudahandarisegi
peralatankonvokesyen,cokmar,pe-
ngisytiharanCanselordanlain-lain.
"Semalam,alumniini telahme-
lawatkolej-kolejmerekadahuludan
aktivitigolfamalturutdiadakan.Ma-
jlis sepertiini akanditeruskanbagi
membinahubunganyanglebiherat
antarauniversitidenganalumni,"ka-
tanyaselepasmajlisApresiasiMen-
tariSerdangdiUPM dekatsini.
Prof. EmeritusTanSriDr.Mohd.
Rashdan Baba yang merupakan
Naib CanselorpertamaUPM me-
nyampaikandiplomakepadaalum-
ni terbabit.
BagisiswazahDiplomaPertanian
1974,DatukMohd.YasinMohd.Sal-
leh,60,majlistersebutbukansahaja
bersejarahmalahpenuhnostalgia.
''Haribersejarahbagikamiapabila
menerimadiplomapadawaktuini.
sayaberasagembirapabiladapatber-
jumpakawan-kawanlama,"ujamya
yangkinimempakanPesuruhjayaSu-
kandiKementerianBeliadanSukan.
Siswazah Diploma Pertanian
1975yangjugaYangDipertuaMajlis
PusatKebajikanSemenanjungMa-
laysia,DatukMastikaJunaidahRu-
sin,nyataterharudengansambutan
yangdiadakanitu.
